



































研究成果の概要（英文）：The 80 % of technical interns under the technical internship 
program (TIP) are Chinese workers who are sent by overseas dispatched agencies in China. 
Those agencies are now mainly run by private companies which try to respond to various 
needs of Japanese intern-receiving companies.  Their pre-dispatching education in China 
or follow-ups in Japan are well-made.  The dispatched Chinese workers as technical 
interns fill up vacancies for young Japanese workers in sparsely populated areas as well as 
in highly industrialized areas. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2009 年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
2010 年度 900,000 270,000 1,170,000 
2011 年度 600,000 180,000 780,000 
年度    
  年度    
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江蘇省常熟市 A 社訪問 
 2010 年 9 月、2011 年 9 月 




・B社帰国実習生の家庭訪問 2 件 
  威海市近郊農家 2 軒 
 




本企業 C 社(ニット製品製造)の訪問 
 大阪府泉州地区  2011 年 10 月 
 
・C 社を通じて紹介された D 社(帆布製品製
造)訪問 











































































































常熟・帰国後実習生 15 人 
威海・帰国後実習生 28 人 
常熟・出発前実習生 41 人 
威海・出発前実習生 240 人 













② また平均年齢は 24.2 歳で非常に若い。 
学歴は初級中学校以下が約 4 割、中卒後に 2
～3 年教育である職業中学、技術労働者学校
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